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тии ПАО Банк «Меркурий» следует выделить кризисные признаки, характеризующиеся нестабильностью 
функционирования банка. 
Таким образом, метод скользящих оценок может помочь банковским аналитикам и кризис-менеджерам 
рассматривать деятельность банка в любой период функционирования банковской системы для определения 
причин кризисных явлений в банке, которыми являются: 
 коррелируемость количества временных промежутков с отрицательными значениями скользящих 
оценок финансовой стабильности развития банка с величиной интервала для определения таких оценок; 
 резкое изменение в относительных оценках финансовой стабильности развития банка, значение ко-
торых к тому же превышает единицу такой оценки; 
 наличие нисходящего тренда скользящих оценок финансовой стабильности развития банка на вы-
бранном периоде исследования [2, с. 96-100]. 
Таким образом, вышесказанное даѐт возможность осуществлять исчерпывающий анализ деятельности 
банков по определению их финансовой стабильности и возникновения кризисных признаков в таком разви-
тии.  
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Банки относятся к категории так называемых финансовых посредников. Они осуществляют посредниче-
ство в кредитных операциях, аккумулируют и стабилизируют денежные средства, временно высвобождаю-
щиеся в процессе кругооборота фондов, и предоставляют во временное пользование тем, кто нуждается в 
дополнительных средствах. 
Одной из основных услуг  предоставляемых банками  физическим и юридическим лицам является кре-
дитование. Кредитный рынок Республики Беларусь претерпел существенные изменения: значительно вырос 
и укрепился. Кредитование является одной из самых востребованных как физическими, так и юридическими 
лицами банковских услуг.  
В настоящее время банковский кредит стал одной из главных причин роста денежной массы. Чем быст-
рее растет объем выданного кредита, тем быстрее увеличивается денежная масса. На протяжении многих 
лет сохраняется устойчивая тенденция роста объѐмов кредитной задолженности. 
 Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь выросла на 54,6 трлн. рублей, или 
на 21 процент, и на 01.01.2015 составила 314 трлн. рублей, на 01.01.2014г. задолженность составляла 259,4 
трлн. руб.  
В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля – 50,8% - приходится на кре-
диты юридическим лицам в иностранной валюте. 28,7% занимают кредиты юридическим лицам в белорус-
ских рублях. 20,2% занимают кредиты физическим лицам в белорусских рублях, а на долю инвалютных 
кредитов населению приходится всего 0,3%. 
Значительная доля кредитной задолженности банкам приходится на юридические лица, и в меньшей ме-
ре это затрагивает физические лица.  Преобладание кредитования юридических лиц по сравнению с креди-
тованием физических лиц (превышение почти в 11 раз в 2014 году) является уже характерной особенностью 
кредитного рынка в РБ. 
Такая структура задолженности по кредитам характерна для стран с переходным типом экономики. В 
экономически развитых странах доля кредитов физическим лицам выше, чем кредитов корпоративному сек-
тору, и объясняется это тем, что большая часть ВВП распределяется домашним хозяйствам и направляется 
на конечное потребление. ‖Производство ради производства― с преимущественным кредитованием корпора-
тивного сектора присуще индустриальным и переходным экономикам. Задолженность по банковским кре-
дитам, выданным юридическим лицам, в РБ составила на 1 января  2015г. 251трлн руб. Ее прирост с 1 янва-
ря 2014г. составил 46трлн руб.  
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Доля проблемной задолженности по кредитам в общем объеме задолженности по кредитам по сравне-
нию с 1 января 2014 г. увеличилась на 0,49 процентного пункта и на 1 января 2015 г. составила 1,47 процен-
та. В разрезе областей она увеличилась в Могилевской области на 1,15 процентного пункта, Минской обла-
сти – на 0,86 процентного пункта, городе Минске – на 0,69 процентного пункта, Брестской области – на 0,44 
процентного пункта, Гродненской области – на 0,17 процентного пункта, Гомельской области – на 0,12 про-
центного пункта. В Витебской области произошло снижение доли проблемной задолженности на 0,25 про-
центного пункта.  
Что касается процентной политики, то она в сложившихся условиях в 2014 – 2015г г. была направлена на 
поддержание реальных ставок депозитно-кредитного рынка на положительном уровне. Тем самым она со-
действовала обеспечению стабильности финансовой системы, платежного баланса и в целом экономической 
ситуации в стране. 
В 2015г. уменьшаются ставки по кредитам по сравнению с 2014г. Средняя процентная ставка по новым 
кредитам банков в национальной валюте в январе 2015г. составила 37,8% годовых, что на 4,1 процентного 
пункта ниже уровня в январе 2014г. (41,9% годовых).  
Главный итог проводимой процентной политики — процентные пропорции, поддерживаемые на нацио-
нальном депозитно-кредитном рынке, обеспечивают устойчивую экономическую заинтересованность как 
вкладчиков и кредиторов, так и кредитополучателей в сотрудничестве с белорусскими банками.  
Совокупный объем  кредитов, выданных банками физическим лицам, по состоянию на 1 октября 2014 
года составил 300,4 трлн. руб. Прирост по сравнению с 1 июля 2014 года достиг 3,47% . 
Если рассматривать  рейтинг по выдаче кредитов  юридическим лицам на октябрь  2014 года, то на пер-
вых местах стоят 6 лидирующих банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк, Белинвестбанк, Банк 
БелВЭБ и  Приорбанк, располагающие широкой сетью филиалов, отделений и расчетно-кассовых центров 
(на их долю приходится 261,2 трлн руб. кредитной задолженности или 86.9%).  
Темпы прироста кредитных портфелей банков в октябре 2014г. были весьма сдержанными. 
На сокращении прибыли банков сказываются нововведения Национального банка на рынке кредитова-
ния. Во-первых, это ограничение справок по кредитам для юридических лиц, во-вторых – запрет на выдачу 
кредитов без справок о доходах. Розничные ХКБанк, Дельта Банк и Идея Банк, которые раньше занимали 
ведущие позиции на рынке так называемых «кредитов на товар», сократили прибыль более чем на 70%. 
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Кредитования прирастает довольно сдержанно. Если за октябрь 2014 года совокупный кредитный порт-
фель банков вырос примерно на 10%, в аналогичном периоде прошлого года показатель составил порядка 
23%.  
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На этапе введения полной конвертируемости валюты происходит создание благоприятных условий 
функционирования экономики страны и еѐ широкое вовлечение в систему международного разделения тру-
да.  
Переход к конвертируемости национальной валюты – это длительный процесс формирования широ-
ких связей между национальными и мировыми хозяйствами, глубокое интегрирование их экономик [2]. 
При выборе процесса приобретения национальной валютой статуса полностью конвертируемой необ-
ходимо выполнять следующие условия: 
1) создание экономической базы в виде свободной рыночной экономики, конкурентоспособной по ка-
честву товаров, издержкам их производства, ценам, а также обеспечение достаточно высокого уровня сба-
лансированности и стабильности внутренних и внешних факторов производства и обмена; 
2) низкие темпы инфляции; 
3) обеспечение гарантированного притока в РБ иностранной валюты для  беспрепятственного обмена 
еѐ на рубли. 
4) выбор оптимального курса, создание в стране благоприятного инвестиционного климата для при-
влечения иностранного капитала. 
5) нормализацию социально-политической обстановки в стране; 
6) доверие к национальной денежной единице внутри страны и за рубежом. Для создания сильного бе-
лорусского рубля необходимо постепенно повышать его курс в меру роста производительности труда. Опыт 
показывает: только сильная национальная валюта служит для иностранного капитала стимулом к вложению 
в экономику других стран. 
7) внутренний валютный рынок становится составной частью мирового. Последний - гарант действи-
тельно свободной конвертируемости любой национальной валюты. Чтобы белорусский рубль реально стал 
полностью конвертируемым с претензией на международный статус, он должен котироваться на мировом 
валютном рынке, участниками которого, обязательно являются операторы из числа нерезидентов [2]. 
Если каждый белорус, каждое предприятие страны предпочтѐт хранить свободные средства в белорус-
ских рублях, это и будет лучшим доказательством доверия к национальной валюте. Доверие к валюте станет 
настолько высоким, что внутри Беларуси денежная масса почти полностью будет состоять из белорусских 
рублей. Пока только около половины банковских вкладов жители Беларуси хранят в белорусских рублях, 
остальную часть - в иностранной валюте. 
С целью достижения полной конвертируемости белорусского рубля необходимо: 
 как и в еврозоне, снизить реальный уровень инфляции до 5 – 7% за год. По итогам 2014 года она 
примерно составит 11%. 
 нельзя допускать резких колебаний обменного курса рубля по отношению к основным мировым ва-
лютам. В 2010 году НБ это удалось: к корзине из евро, доллара и российского рубля наш рубль ослабел 
только примерно на два процента. В нынешнем году, уровень девальвации не превысит 3-5 процентов. Для 
того чтобы в рубль поверили по-настоящему, нужно, чтобы наша валюта показала свою устойчивость на 
протяжении как минимум пяти лет. 
 наращивать золотовалютные резервы Беларуси до стоимости трехмесячного импорта нашей страны. 
По состоянию на 2014 год они составили  5 819,9 млн. долл. США. 
 необходимо решить проблему отрицательного внешнеторгового сальдо ( в 2014 г. сальдо внешней 
торговли составило $797,7 млн. и снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на $70,3 млн., а внешне-
торговый оборот товаров и услуг за январь-октябрь 2014 года снизился на 2,5% по сравнению с аналогич-
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